



Дипломный проект: с. 193, рис. 45, табл. 70, источников 17, прил. 2. 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ, ФАКТОРИНГ, УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЭКСПОРТА, СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
 
Объектом исследования является ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО». 
Цель проекта – разработка мероприятий по повышению эффективности 
внешнеэкономической деятельности ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – 
управляющая компания холдинга «БелОМО». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: технико-
экономический анализ работы предприятия; анализ существующего состояния 
внешнеэкономической деятельности предприятия. 
Элементами научной новизны является матрица зон заработной платы 
работников на базе KPI. 
В ходе дипломного проектирования обоснованы такие предложения, 
как: совершенствование системы договорных и финансовых 
взаимоотношений с иностранными партнерами за счет использования 
операций факторинга; увеличение экспортных продаж в результате изменения 
технических и ценовых характеристик защитного шкафа для газового 
счетчика; внедрение системы стимулирования труда работников 
внешнеэкономического отдела; создание корпоративной платформы 
управления внешнеэкономической деятельности на базе «СТМ ВЭД». 
Областью возможного практического применения являются 
внешнеэкономический отдел, маркетинговый отдел. 
Результаты внедрения в настоящее время отсутствуют. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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